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SKOLOVANJE I ZAPOSLENJE MALOLJETNIH DETINKVENATA
U PERIODU PRIJE I NAKON ZAVODSKOG TRETMANA-
Saietak
Rad uSkolotsanje i zaposlenie ma.loljetni,h delinkuenata u periodu priie i
nakon zauodskog tretmana,, (lio je istra2iuania pro.^edenog u okoitu zna.nstoenog
pr ojekta F akutteta za det ektolo giiu pod naslou om,,,Pr ou i er a usp i e\nosti zauod skog
tretrnana ,nalolietnika na podrudiu SR Hroatslce*.
Na uzorku od. 628 maloljetnika koii su u peri.odu od 1. 1. 1972. do 31. 12. 1975.
god. otpuitenii.zbito koieg od odgoinih za.oodo, odnosno odgoino-popraonih ddmih)a
na podru|ju sR Hruatske, \elielo se utgrditi ila li postoii i kaktta ie pooezanost
izrnbdu tuka i uspjeha u Skolooanju odnosno zaposleniu m'alolietnih ilelinktsenata
prije i nakon zaoodskog tretnrs'na.
Kanonilka koretactiska analiza I i II sklopa oariiabli pokazala ie da medu
njima postoji pozitiona znaeaina pouezanost, ito zna& ila se tok i uspieh u ikolo-
oanju odnosno zaposleniu prije zatsodskog tretmana malolietnih ilelinkoenata niie
bitno izmiienio u periodu nakon tretmana.
Dobioena su d,aa znadaina kanoniika faktora, i to Faktor uspie$nog toka
Ekolot:anja iti zaposlenia i Faktor neuspieha u toku Skol,ouanja il,i zaposlenia. Kako
oba kanoniika laktora promatrana u I sklopu oari,iabli ne mi,ieniaiu smier sooiih
korelacija ako ih gledamo u II sklopu L,arijabli, ilakle ueza tzmeilu sklopotsa oari-jabli je pozitiuna, zakljudujemo ila se tok i uspieh u Ekolooaniu odnosno zaposle'
nju maloljetnih ilelinkDenata nakon zaDodskog tretmana niie u znadainoi mieri'
promijenio, te ila 6e oni maloljetnici koii su priie tretrnana bili uspje\niii u Skoli
ili na poslu ostati takoi, i nakon tretnl'ana, a oni koii su bi,li manie uspieEni nete
se bitno probijeniti niti nakon zaooilskog tret'mana.
Medutim, kalco se koeficijenti korelacije izm.edu pronxatranih sklopoua oari-jabli. oeoma niski, moEemo pretpostaviti ila je, izmedu ostalog, i zauoilski tretrnan'





Sve dosadainje analize socijalne
integracije malolietnika koje su prove-
dene u na5oj zemlji Pokazuju da od'
nos prema radu ima znadajnu ulogu
u procesu resocijalizacije maloljetni'
UDK: 376.3
Originalni znansWeni rad
ka. Maloljetni delikventi u veiini slu-
dajeva imali su izrazito neprijatne do-
Zivljaje u Skoli koji su uglavnom ve-
zani uz slab uspjeh u udenju i odno-
se nastavnika i u6enika. Konflikti i
neugode koje maloljetnik doZivljava u
Skoli osnovni su generatori negativ-
') Ovai rad ie dio oroiekta 
'Proviera uspiesnosti zavodskog tretmana malolietnika na podrudlu SR Hwat-ske. koji se realizirl u Zavodri za defektologiiu Fakulteta za defcktologiiu zagreb.
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nog stava prema Skoli i prema udenju
kao i prema vrijednosnom sistemu ko-ji ona proklamira, na Sto se vrlo lako
nadovezuie prihvadanje suprotnog vri-
jednosnog sistema koji nude devijan-
tne grupe i asocijalna sredina.
Pozitivan stav prema Skoli i radui dobar uspjeh u Skoli ili na radnom
mjestu smatraju se izrazito vaZnim in-
dikatorima resocijalizacije u postpe-
nalnom periodu. Tako je Kovadevii
(1976) na uzorku maloljetnih delinkve-
nata analiziraju6i efikasnost resocija-
lizacije u postpenalnom periodu utvr-
dio da se maloljetni delinkventi mogu
svrstati u tri osnovne grupe: relativ-
no dobre, relativno osrednje i relativ-
no slabe postpenalne socijalne inte-
gracije. Dobar uspjeh u radu ili u Sko-
lovanju narodito prevladava u skupini
relativno dobro integriranih matoljet-
nika u postpenalnom razdoblju. Me-
tlutim, nije dovolJno samo konstatira-ti da li je maloljetnik zaposlen ili ni-je, jer to 6esto ovisi i o mnogim fak-
torima u okolini maloljetnika, ve6 je
nuZno ustanoviti i teZnju maloljetnika
za zaposlenjem ili Skolovanjem. Uko-
liko je maloljetnik zaposlen ili se Sko-
luje, nuZno je utvrditi i uspjeh koji on
postiZe. Sve te komponente utjedu na
procjenu odnosa maloljetnika prema
radu. Ukoliko je on pozitivan, tada po-
godno djeluje na socijatnu integraciju.
2. CILJ RADA I METODA OBRADE
2.1. Gilj rada
Ovim smo radom Zeljeli utvrditi
da li postoji i kakva je povezanost iz-
metlu toka i uspjeha u Skolovanju od-
nosno zaposlenju maloljetnih delin-
kvenata prije i nakon zavodskog tret-
mana.
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Kako smo istraZivanjem obuhvatili
ne samo tok Skolovanja ili zaposlenja
maloljetnika prije upucivanja u zavod-
ski tretman nego i fenomenologiju po-
stpenalnog socijalnog pona5anja, pret-
postavljamo da je i tretman nuZno mo-
rao imati odredeni utjecaj na takvo
ponaSanje.
2.2. Uzorak ispitanika
lspitivanje je provedeno na uzorku
od 628 ispitanika koji su u vremenu
od 1. 1. 1972. do 31. 12.1975. godine
otpu5teni iz bilo kojeg od odgojnih
zavoda, odnosno odgojno popravnih
domova na podrudju SR Hrvatske. Ta-
ko su u uzorak u5li maloljetnici koji
su u tom periodu otpu5teni iz: odgoj-
nih zavoda Mali LoSinj, 
"Pahinsko"
lvanec, Ka5tel-Su6urac i Bedekovdina,
te odgojno popravnih domova u Glini
i Slavonskoj PoZegi.
Prema definiranom vremenskom
periodu otpu5tanja iz odgojnih i pre-
odgojnih ustanova ispitivani postpe-
nalni period kretao se u intervalu od
3,5-8,5 godina.
2.3. Uzorak varijabli
lspitivane varijable su, u skladu s
ciljem istraZivanja, podijeljene na one
koje mjere tok i uspjeh Skolovanja
odnosno zaposlenja maloljetnih delin-
kvenata nakon tretmana (varijable I
seta) i na one koje mjere tok i uspjeh
Skolovanja ili zaposlenja istih ispita-
nika prije zavodskog tretmana (vari-jable ll seta).
Varijable koji.ma mjerimo jednaku
aktivnost prije i nakon tretmana jed-
nako su i definirane. U ovom istraZi-
vanju obrailivane su ove varijable:
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1. Redovitost pohadanja posla ili Skole
2. Uspjeh na Poslu
3. Mijenjanje mjesta zaposlenja ili Skole
4. Prekidanje toka Skolovanja ili zaposlenja
5. Zadovoljstvo isPitanika u
Skoli ili na Poslu
6. Zadovoljstvo drugih ispitanikom
u Skoli ili na Poslu
7. Zaposlenost u struci koju je
izudavao u zavodu
Sve varijable uratlene su tako da
kategorije s niZom numeridkom vrijed'
no56u oznadavaju ve6u teZinu promat-
rane pojave.
2.4. Metoda obrade Podataka
Podaci su obratlivani na Sveudili5-
nom radunskom centru u Zagrebu pre'
ma programu za kanonidku korelacij-
sku analizu COCAIN (mini verzija)'
U okviru tog Programa Prvo su ra-
dunate glavne komponente I skupa va-
rijabli (toka i uspjeha u Skolovanju ili
zaposlenju nakon zavodskog tretma-
na), zatim glavne komponente ll sku-
pa varijabli (toka i uspjeha u Skolova-
nju ili zaposlenju prije zavodskcg tret-
mana), te kanonidke relacije I i ll sku'
pa varijabli kako bi se ispitala pove-
zanost tih dvaju skupova varijabli'
3. MEDUSOBNE KORELACIJE
VARIJABTI
Sve medusobne korelacije varijab'
















nje i zaposlenje maloljetnih delikve'
nata nakon zavodskog tretmana su po'
zitivner) i znadajne. To zna6i da je po'
java jednog tipa poreme6aja toka sko'
lovanja, odnosno zaposlenja znak da
ve6 postoje i drugi poreme6aji ili da
6e se uskoro pojaviti. Takva poveza'
nost izmedu ispitivanih varijabli bila
ie i za odekivati jer svaka od varijabli
mjeri jedan od poreme6aja toka Sko'
lovanja, odnosno zaposlenja. Najvi5e
povezanosti utvrdene su izmeilu pre'
kida u toku Skolovanja ili zaposlenja
i mijenjanja Skole odnosno mjesta za-
poslenja, izmeclu uspjeha u Skoli ili
na poslu i zadovoljstva ispitanika' te
zadovoljstva drugih ispitanikom na
poslu, odnosno u Skoli. Visoke korela-
cije nadene su i izmetlu varijabli o re'
dovitosti pohatlanja posla ili Skole i
postignutog uspjeha, te zadovoljstva
drugih ispitanikom na Poslu ili u
Skoli.
Homogeni blok dine varijable: Re-
dovitost pohattanja posla ili Skole' Mi'
jenjanja mjesta zaposlenja ili Skole'
-Prekidi 
u toku Skolovanja ili zaposle-
.t) sve varijablo su skallrane tako da ie 
-v-e6a numerldka vrijednost PridruZena,on-im-kategorijama koie'' ;i;"j; ,unju te:inu Isprtivan;-poiava. u iom smtslu ovdie su interpretirane korelaciie.
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nja, te Zadovoljstvo ispitanika na po-
slu ili u Skoli. Za navedene varijable
mogli bismo reci da su osnovne ma-
nifestacije naru5enog toka Skolovanja,
odnosno zaposlenja nakon zavodskog
tretmana maloljetnih delinkvenata.
Medusobna korelacija varijabli ll
seta koje se odnose na tok Skolova-
nja i zaposlenja maloljetnih delinkve-
nata prije upucivanja na zavodski tret-
man takotler su pozitivne i zna6ajne.
Najvi5e povezanosti utvrdili smo iz-
meilu uspjeha u Skolovanju, odnosno
zaposlenju i zadovoljstva ispitanika
te zadovoljstva drugih ispitanikom u
Skoli ili na poslu, izmedu redovitosti
pohatlanja Skole ili posla i postignu-
tog uspjeha te izmedu zadovoljstva
ispitanika i zadovoljstva drugih ispita-
nikom u Skoli ili na poslu. Homogeni
blok dine varijable: Redovitost poha-
danja Skole ili posla, Mijenjanje mje-
sta Skole ili zaposlenja te Prekidi u
toku Skolovanja ili zaposlenja. MoZe-
mo zaklju6iti da su osnovne manife-
stacije naru6enog toka Skolovanja, od-
nosno zaposlenja prije zavodskog tret-
mana maloljetnih delikvenata gotovo
identidne manifestacijama tih pore-
me6aja nakon zavr5enog zavodskog
tretmana.
Kroskorelacije varijabli I i ll seta
sve su pozitivne i znadajne, no koefi-
cijenti korelacije nisu osobito visoki.
Taj podatak moZe nas upu6ivati na za-
kljudak da unatob tome Sto gotovo
identibnim varijablama mjerimo tok i
uspjeh u Skolovanju, odnosno zaposle-
nju prije i nakon zavodskog tretmana
na5ih ispitanika, veze izmedu tih va-
rijabli postoje, one su znadajne, no ni-
su izrazito visoke.
NajviSe povezanosti utvrdili smo
izmeclu redovitosti pohadanja posla
ili Skole nakon tretmana i uspjeha u
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Skolovanju ili zaposlenju prije tretma-
na te zadovoljstva ispitanika u Skoli
if i na poslu prije tretmana, nadalje, iz-
metlu uspjeha na poslu ili u Skoli na-
kon tretmana i uspjeha prije tretma-
na te zadovoljstva na poslu ili u Skoli
prije tretmana. Visoke povezanosti na-
Sli smo i kod mijenjanja i prekidanja
posla ili Skole nakon tretmana s mije-




Kanonidka korelacijska analiza I ill skfopa varijabli pokazala je da po-
stoji pozitivna znadajna povezanost iz-
metlu tih varijabli. To bi zna6ilo da se
tok i uspjeh u Skolovanju, odnosno za-poslenju prije zavodskog tretmana
maloljetnih delinkvenata nije bitno iz-
mijenio u periodu nakon tretmana.
Drugim rijedima, oni ispitanici koji suprije tretmana bili uspje5niji u Skolo-
vanju ili na poslu, ostat ie takvi i na-
kon tretmana, a oni koji su bili manje
uspjeSni, neie se bitno promijeniti ni-
ti nakon zavodskog tretmana.
Veza izmedu promatranih sklopova
varijabli statistidki je znadajna, no ko-
eficijenti korelacije su veoma niski.
Niski koef icijenti korelacije ukazuju
na to da veza izmeclu varijabli o iko-
lovanju ili zaposlenju prije tretmana
maloljetnih delinkvenata i takvih vari-jabli nakon tretmana, unatod statistid-
koj znadajnosti, nije izrazito visoka,
te se s pravom moZe pretpostaviti daje, izmedu ostalog, i zavodski tret-
man, koji je vremenski interpoliran iz-
meclu ta dva ponabanja, imao utjecaja
na, makar i veoma malu, statisticki
beznadajnu promjenu tog pona5anja.
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KANONIEKA KORELACIJSKA ANALIZA














veni su jednim dijelom i zbog
Sto svaki sklop varijabli koje
stavljali u odnos sadrZi mali broj
rijabli.
Analiza je Pokazala da Postoje dva
staiistidki znadajna kanonidka faktora
ili kanoni6ke varijable. Tablica 2 po-
kazuje korelacije izmetfu kanonidkih i
originalnih varijabli I seta'
Tablica 2
KANONIEKI FAKTOBI U
je definiran pozitivan i uspje5an tok
Skolovanja ili zaposlenja podjednako
sudjeluju u njegovoj strukturi. No, taje dimenzija ipak dominantno defini-
rana dobrim uspjehom na poslu ili u
Skoli, redovito56u pohatlanja posla ili
5kole, neprekidanjem zaposlenja ili
Skolovanja, te zadovoljstvom drugih
ispitanikom na njegovu radnom mje-
stu ili u Skoli. Ukoliko maloljetni de-
linkventi koji tvore tu cii'Trenziju i ni'
su zaposleni ili se ne Skoluju, to je u
najve6em broju sludajeva zbog togajer za to ne postoje objektivne mo-
gucnosti.
Prvi kanoni6ni faktor Promatran u
prostoru ll seta originalnih varijabli
(tablica 3), koji bismo mogli definira-
ti kao Generalni faktor uspje5nog to-
ka Skolovanja ili zaposlenja prije za-
vodskog tretmana, dominantnije ie de-
finiran dobrim uspjehom u Skolovanju
ili na poslu, nemijenjanjem mjesta za'
poslenja ili Skole, te zadovoljsWom
kako drugih ispitanikom, tako i samo-
ga ispitanika svojim Skolovanjem ili
zaposlenjem. Odito je da razli6iti po-
kazatelji uspjeSnog toka Skolovanja
wore pragnantni sindrom uspje5nosti
na poslu ili u Skoli koji u sebi uklju'
6uje kako pozitivan stav okoline pre-
ma tim maloljetnim delinkventima' ta'
ko i zadovoljstvo samih maloljetnika





























Prvi kanonidki faktor, Faktor uspje-
Snog toka Skolovanja ili zaposlenja'
promatran u prostoru I seta varijabli,
tvori vrlo jednostavnu i lako dekoda-
bilnu strukturu. Sve varijable kojima
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Tablica 3




















Drugi kanonicki faktor u prostoru I
seta originalnih varijabli (tablica 2)
dominantno je definiran na logidki ne-
gativan nadin varijablama na temelju
kojih je procijenjena udestalost mije-
njanja mjesta zaposlenja ili Skole i
frekvencija prekidanja zaposlenja od-
nosno Skolovanja. Ta je dimenzija, da-
kle, saturirana napu5tanjem zaposle-
nja ili Skolovanja, ili pak destim mije-
njanjem te prekidanjem zaposlenja ili
Skolovanja. Strukturu tog faktora sa-
6injava i nezadovoljstvo maloljetnih
delinkvenata na poslu ili u Skoli. Mog-li bismo, dakle, reci da je neuspjeh u
toku Skolovanja odnosno neuspjeh naposlu maloljetnih delinkvenata nakon
zavodskog tretmana najizralajniji u-
pravo destim mijenjanjem mjesta za-
poslenja ili Skole, cestim prekidima u
toku zaposlenja ili Skolovanja, te nji-
hovim nezadovoljstvom poslom ili
Skolovanjem.
Drugi kanonicki faktor u prostorull seta originalnih varijabli definiranje na logidki negativan nadin istim va-
rijablama kojima je definiran i u pro-
storu I seta varijabli. Taj faktor satu-
riran je takotler napu5tanjem zaposle-
nja ili Skolovanja, iestim mijenjanjem
ili pak prekidanjem zaposlenja ili Sko-le, te nezadovoljstvom maloljetnika.
No, strukturu tog faktora sadinjava i
osrednji uspjeh u toku Skolovanja ili
zaposlenja.
Kako oba kanonidka faktora pro
matrana u I setu varijabli ne mijenjaju
smjer svojih korelacija ako ih gleda-
mo u ll setu varijabli, moZemo za-
kljuditi da je veza izmetlu tih dvaju
setova varijabli pozitivna, te da se
tok i uspjeh u Skolovanju odnosno za
poslenju maloljetnih delinkvenata na
kon zavodskog tretmana nije u zna
dajnoj mjeri promijenio.
Ako se uzme u obzir da se zavod-
ske odgojne mjere izridu upravo onim
maloljetnicima koji gotovo u pravilu
ispoljavaju najteZe oblike poremedaja
u pona5anju u odnosu na Skolu, koji
su u velikom broju sludajeva Skolova-
nje sasvim prekinuli, a uz to potjecu
iz veoma nepovoljnih uZih socijalnih
sredina, onda je jasno da napori koji
se ulaZu u toku zavodskog tretmana,
a odnose se upravo na ovo podrudje
socijalnog pona5anja, moraju biti veo-
ma intenzivni kako bi doveli .makar i
do jedva vidljivog napretka.
LITEBATURA
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EDUCATION AND EMPLOYMENT OF JIJVENILE DELINQUENTS BEFORE AND
AFTER INSTITUTION AL TRE ATMENT
Summ'atA
ln a sample ol 628 minors dischargeil lrcrrl institutions for resiilential fieat'
ment- ioi children anil youth with behaoiour problems anil institutions to-t resi-
ai"ti"i- t iiii"it o1 lir:enlte delm,quents in -the Socialist Republic of Croatia,
the course anil success of educatioi anil emplogrnent, resftec.tioelg, of iutsenile
delinquents before and ifter institutional- treatntent uas studied. The canonical
i"riliiit"i anittJsis of thd tu:o sets of oariables stl,orqs thate th'ere) is o significont-
eit'iiii" correlaiion orii""" them, i.e. the course and success o! educotion anil
Li4aument alter institutional treatment of iutenile il-elinquents diil not change
i;giiii,iiitla in regard to ushat it had, been before the treatment. Two of the
iiiri"t"a \anonicil factors uere significant, and theg uere interpreted as the
iiit"i 
"i successful educationf 
employment ancl a factor of unsuccessful ed'ucation
'ln*otoi*"nt/. iince both canonical factors haue positiue comelati'ons roith the
i;;t; ;i 
"f oariables f eourse anil success 
of ed,ucation and' ernplogment belore
treatmentj and the seconil set o! oariablesfcourse and success of education anil
employment after treatment/, i. i. the relationship between the tTDo sets of oari-
aAins 
-ls positilse, it can be' Lonctuded, that those iuoenile- 
-delinquents rtsho hanb;;; ;;";;;tiit 'ot t"ioitf*ork before the treatment, would te.rna-in so atter the
iiiatmint. oi tne otlwr iand, those iuvenile delm,quents who hail' been less suc-
cessful before treatment usould not change after the institutional treatfiIent'
Housetser, since the coefficients of cortelations betuseen the two sets of Do'ri-
ables are DerA l,orD ,t'it-iiipi*d thAt the institutional treatment, interpoloteil
between these trtso sets ol behauiouts, causes the change in behatsiour, though it
did not reach the letsel of statistical signiticance'
This stucla is a part of the proiect: ,,Eoaluation oI ellicaq of institutional
treatment of jioenile delinquents-in tke Socialist Republic of 
-Crootiao,.conilucted'Ai tne tnsiiiute o! DefectTtrogg at the Deportrnent of Delectolory in Zagreb,
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